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ประชาธิปไตยประชาชนลาว และการสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์ค าสุข แก้วมิ่งเมือง ศิลปินแห่งชาติลาว  
ซึง่ใชก้ลุ่มตวัอย่างผลงานทีส่รา้งสรรคน์ ามาวเิคราะห ์จ านวน 4 ภาพ ไดแ้ก่ ภาพ “สงคราม” ภาพ “ศลิปวฒันธรรม
ลาว” ภาพ “เรื่องพระเวสสนัดร” และภาพ “หญงิสาวกบัดอกกุหลาบ” พบว่า ผลงานในภาพ “สงคราม” ศลิปินไดใ้ช้
ประสบการณ์อนัส าคญัในชวีติของตนน ามาสรา้งสรรคผ์ลงาน ดงัค ากล่าวว่า “ข่อยใดยาก ชาวหนุ่มบุก ข่อยใดทุก 
ชาวหนุ่มผด ข่อยใดประเทศชาตติ้องการ ชาวหนุ่มเสยีสละ” ภาพ “พระเวสสนัดร” ไดร้บัโอกาสจากพระมหาผ่อง 
สะมะเลกิ วดัองตือ้ แตม้ฮปูจากทีพ่ระอาจารยเ์ป็นผูเ้ล่า การสรา้งสรรคฮ์ปูแตม้โดยเฉลีย่มปีระมาณ 10 รปูต่อเดอืน 
รวมฮูปแต้มประมาณกว่า 2,000 ผลงาน เคยไปแต้มภาพในประเทศสหรฐัอเมรกิา การสร้างสรรคง์านของผูว้จิยั
พบว่า ช่างเขยีนชาวลาวนัน้ได้น าต้นแบบภาพเขยีนมาจากประเทศไทย ซึง่เป็นภาพเขยีนของพระเทวาภินิมมติ 
จิตรกรเอกของกรมศิลปากร ภาพต้นแบบของห้าง ส.ธรรมภักดี ภาพต้นแบบที่ช่างชาวลาวได้น าไปวาด 
ในสมิต่าง ๆ ทัว่นครหลวงเวยีงจนัทน์ เรื่อง พระเวสสนัดรและภาพพุทธประวตัิ ผู้วิจยัได้แสดงออกทางศิลปะ 
ในรปูแบบศลิปะเอก็เพรสชัน่นิสมเ์พื่อใหผ้ลงานมลีกัษณะร่วมสมยัใหเ้ยาวชนหนัมาสนใจในพุทธศาสนามากยิง่ขึน้ 
 
ค าส าคญั: ภาพพุทธศาสนา  เอก็เพรสชัน่นิสม ์ นครหลวงเวยีงจนัทน์ 
 
Abstract 
The research aims to study the paintings depicting the stories of the Lord Buddha displayed in 
‘Sim’ the ordination hall in Laos Buddhist temples, Vientiane, Lao PDR and the works created by Kamsook 
Kaewmingmuang, Lao National artist.  The sampling group in this study comprises 4 painting: “War”, “Laos 
Arts and Culture”, “Vessantara”, and “Woman and Rose”. The researcher studied the paintings as a means 
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to explore motivation to create his works. The painting reflects Laos ideology that moved young people to 
sacrifice their lives and spirits towards nation-building. However, the painting of “Vessantara” was created 
according to the stories of the Lord Buddha told by Maha Phong Samalerk, the monk of Ongtue Temple 
who assigned him to paint, despite the fact that he did not directly study Laos patterns. Kamsook averagely 
painted 10 paintings a month. His paintings are altogether 2,000 pieces excluding some he did in the 
United States. The researcher, therefore, artistically created the expressionism of the paintings.  
The researcher expects that the expressionism of the paintings can attract the new generation and 
convince them to be interested in Buddhism.  
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บทน า 
เรื่องของพระพุทธศาสนาถือว่ามคีวามส าคญัต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 นี้
เห็นได้จากการที่ศาสนาถูกจดัอยู่ในเสาหลักเรื่องประชาคมทางสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ขณะเดียวกนั
ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มแม่น ้าโขงจะนับถือศาสนาพุทธ อีกทัง้ยังมีพรมแดนเชื่อมติดกันซึ่งมีวิถีชีวิต  
ดา้นภาษาคลา้ยกนั การจดัเสวนาครัง้นี้จงึเป็นการเตรยีมความพรอ้มเพื่อเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน พรอ้มสง่เสรมิให้
กลุ่มประเทศกลุ่มแม่น ้าโขง คอื ไทย ลาว พม่า กมัพูชา และเวยีดนาม มคีวามเป็นปึกแผ่นและสรา้งความเขม้แขง็
ทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมืองต่อไป [1] พระพุทธศาสนาในประเทศแถบลุ่มแม่น ้าโขงมกีารประยุกต์ 
ใช้ร่วมกบัชีวิตประจ าวนัมาตัง้แต่อดีตไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรม การศึกษา สงัคม รวมถึงการที่พระสงฆ์ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบตัิต่าง ๆ ด้วย ทัง้นี้ยงัเชื่อว่าแม้จะมคีวามแตกต่างทางเชื้อชาติและวฒันธรรม 
แต่ถอืว่าประเทศทีน่บัถอืพระพุทธศาสนาเป็นลกูพระพุทธเจา้เหมอืนกนั [2] 
คนไทยได้ยึดหลกัในพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยได้น้อมน าหลกัธรรมมาปฏิบตัิ ตัง้แต่อดีต  
จนมาถงึยุคปัจจุบนั โดยใหป้ระชาชนคนไทยไดย้ดึมาเป็นหลกัการปฏบิตังิานและการด าเนินชวีติ ดว้ยการรกัษาศลี 
5 ซึ่งเป็นหลกัทีส่ามารถน ามายดึเหนี่ยวเพื่อประคบัประคองชวีติใหไ้ม่มวัเมากบักเิลสตณัหาทัง้หลายทีจ่ะเขา้มา
รบกวนชีวิตจติใจ ซึ่งผู้คนที่เป็นปุถุชนต่างจะต้องพบเจอกบัการแก้ปัญหาในชวีิตของแต่ละคนให้อยู่บนความ 
ไม่ประมาท ซึ่งการรกัษาศลี 5 นัน้จงึเป็นเสมอืนหนึ่งกฎเกณฑ์ทางสงัคมที่ชาวพุทธควรได้น ามาปฏบิตัิในการ
ด าเนินชีวิตเพื่อให้การใช้ชีวิตในฐานะปุถุชนคนทัว่ไปได้มีกรอบกติกาในการน าไปใช้กบัการด าเนินชีวิตให้มี
คุณภาพ ไม่ก่อปัญหาต่อตนเองและสงัคม และทีส่ าคญัหลกัการด าเนินชวีติทีจ่ะน ามาเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา  
ต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อนัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัทุกคน ไม่ว่าจะมากหรอืน้อยมนุษยท์ุกคนไม่สามารถหลกีเลีย่ง
ไดใ้นทางพุทธศาสนาจงึไดใ้ชห้ลกัพรหมวหิาร 4 เพื่อเป็นหลกัธรรมประจ าใจของคนทุกคน โดยประภสัสร เสวกิุล 
[3] ไดแ้สดงทศันะไวว้่า พรหมวหิาร 4 ประกอบดว้ย เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา นัน้ คนไทยเราสว่นใหญ่มกัจะ
มวีหิารเดยีว คอื เมตตา และวหิารทีค่นไทยขาดมากทีส่ดุกค็อื มุทติา   
เมตตา คอื ความเวทนาเมื่อผู้อื่นมทีุกขแ์ละปรารถนาจะเหน็เขาพ้นจากทุกข ์ คนไทยเป็นคนที่มจีติใจ
อ่อนโยน ดังนัน้ เมื่อเห็นผู้ใดมีทุกข์ ตนเองก็มักจะพลอยเป็นทุกข์เป็นร้อนไปด้วย อย่างเช่นเมื่อเห็นข่าว
ผู้ประสบภัยก็เป็นทุกข์ไปกับเขาด้วย ในทางพระพุทธศาสนาความทุกข์แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  
ประเภทแรก ไดแ้ก่ ความทุกขท์ีเ่กดิจากสภาพภายนอก เช่น การเปลีย่นแปลงของสงัขาร หรอื สรรพสิง่ ความเจบ็
ไขไ้ดป่้วย การถูกขม่เหงรงัแก การไดร้บัความอยุตธิรรม เป็นตน้ กบัประเภททีส่อง คอื ความทุกขท์ีเ่กดิจากสภาพ
ภายในจติใจของเราเอง เช่น ความรูส้กึไม่พอใจ เสยีใจ น้อยใจ เจบ็ใจ แคน้ใจ เป็นตน้ 
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กรุณา คอื การช่วยใหผู้อ้ื่นพน้ทุกข ์ซึง่อาจจะเป็นไดท้ัง้การช่วยเหลอืด้วยก าลงักาย ก าลงัใจ ก าลงัทรพัย์
และก าลงัสตปัิญญา เช่น การสงเคราะหผ์ูต้กทุกขไ์ดย้าก การบรจิาคทาน การปกป้องผูท้ีถู่กข่มเหงรงัแกใหไ้ดร้บั
ความยุตธิรรม การเสยีสละความสขุสว่นตวั เป็นตน้  
มุทติา คอื ความยินดทีีผู่้อื่นมสีุข หรอืได้ดบิได้ด ีซึ่งเป็นการยกระดบัจติใจของตนเองขึน้มาอกีขัน้หนึ่ง 
แต่กเ็ป็นสิง่ที่คนในสงัคมไทยขาดมากที่สุดในสงัคมการท างาน หากใครได้รบัการยกย่อง เชดิชู หรอืได้รบัการ
พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน เสยีงซุบซิบนินทาในหมู่เพื่อนร่วมงานก็จะเกิดขึ้นมากกว่าเสยีงแสดงความยินดี 
ที่ควรจะมีให้แก่กัน หรือหากใครที่ ได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชาก็มักจะได้รับความอิจฉาริษยา 
จากเพื่อนร่วมงาน ใครที่ท างานเก่งก็มกัจะถูกคนอื่นกลัน่แกล้ง เป็นต้น ซึ่งค่อนข้างจะผิดจากชาวตะวนัตก  
แม้เขาอาจไม่รู้ในหลกัธรรมเรื่องพรหมวหิาร แต่ในจติใจและสามญัส านึกนัน้มพีรหมวหิารอยู่เต็มเป่ียม มนี ้าใจ
นักกีฬาที่รู้แพ้รู้ชนะ และมีมารยาททางสงัคม เวลาที่ใครได้ดีมสีุขก็จะมกีารส่งการ์ด ส่งดอกไม้ หรือของขวญั  
ไปร่วมแสดงความยนิดดีว้ยเสมอ 
พรหมวหิารประการสุดทา้ย คอื อุเบกขา คอืการวางใจเป็นกลางในความทุกข-์สุขของผูอ้ื่น เพราะความ
ทุกข์บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกินก าลงัจะให้ความเมตตาหรือกรุณา และความสุขบางเรื่องกอ็าจจะเป็นเรื่องที่เรา
อาจจะไม่เห็นดีเห็นงามด้วย หรือการมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องบางเรื่องที่ต้องฟังข้อมูลและข้อเท็จจริง 
จากคู่กรณีทัง้สองฝ่าย เป็นตน้  
การขาดเมตตา ย่อมท าใหเ้ป็นคนทีม่จีติใจโหดรา้ย แขง็กระดา้ง ไรค้วามปรานี การขาดกรุณา ย่อมท าให้
เป็นคนใจด า เหน็แก่ตวั ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่มคีวามโอบอ้อมอาร ีการขาดมุทติาย่อมท าให้เป็นคนขีอ้จิฉารษิยา 
ชอบนินทาว่าร้าย จติใจคบัแคบ มองโลกในแง่ลบ และการขาดอุเบกขา ย่อมท าให้เกดิความล าเอยีง เลอืกที่รกั 
มกัที่ชงั ไม่มีความยุติธรรม นิยมระบบอุปถัมภ์และเล่นพรรคเล่นพวก พรหมวิหารเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจ  
ของมนุษย ์และเป็นสิง่ทีค่นเราควรจะมทีัง้สีป่ระการจะมแีต่เมตตาเป็นวหิารเดยีวกค็งจะไม่สมบรูณ์ [3] 
หลักการด าเนินชีวิตของคนไทยที่นับถือในหลักพุทธศาสนา ต่างเข้าใจในวิถีแห่งการด าเนินชีวิต 
ของพระพุทธเจา้ทีไ่ด้บ าเพญ็ตนได้หลกัคดิว่าการเดนิสายกลางนัน้ เป็นหลกัการในการน ามาใชก้บัการด ารงอยู่ 
ของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในสังคมโดยทัว่ไป ว่าการเข้าใจในการน าหลักดังกล่าวมาปรับใช้เพื่อให้ชีวิตไม่ ตึงไป  
หรอืหย่อนไปเพื่อการสรา้งความสมดุลในการใชช้วีติใหส้ามารถน ามาแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
วนัอาสาฬหบูชาจึงเป็นวนัที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ประกาศศาสนาและเป็นวนัพระสงฆ์  
ซึง่สอดคลอ้งกบักติตทิศัน์ ผกาทอง [4] ไดแ้สดงทศันะถงึวนัอาสาฬหบูชาไวว้่า สาระส าคญัของวันอาสาฬหบูชา  
วนัอาสาฬหบูชาเป็นวนัที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครัง้แรกภายหลงัการตรสัรู้ ซึ่งเรียกว่า ปฐมเทศนา  
และปฐมเทศนานี้มีชื่อเรียกว่า ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร โปรดพวกปัญจวคัคยี์ คือ โกณฑญัญะ วปัปะ ภัททยิะ  
มหานามะ และอสัสชิ ภายหลงัการแสดงธรรมจบลงท่านโกณฑญัญะซึ่งเป็นหวัหน้าคณะได้ดวงตาเห็นธรรม 
หรอืธรรมจกัษุ และเป็นพระอรยิสงฆอ์งคแ์รกในพระพุทธศาสนา 
ใจความส าคญัของพระธรรมเทศนา พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดเหล่าปัญจวคัคยี์   
มเีน้ือหาสาระโดยสรุป คอื  
1. ทรงปฏเิสธทางสุดโต่ง 2 ทางคอื อตัตกลิมถานุโยค ได้แก่ การประพฤติและปฏบิตัตินตงึจนเกนิไป 
และกามสขุลัลกิานุโยค ไดแ้ก่ การประพฤตแิละปฏบิตัตินหย่อนจนเกนิไป  
2. ทรงแนะน าให้ด าเนินชีวิตที่ไม่ตึงและหย่อนเรียกว่า ทางสายกลางหรือมชัฌิมาปฏิปทา จากนัน้  
พระพุทธองค์ได้ทรงอรรถาธบิายทางสายกลาง คอื มชัฌมิาปฏปิทา ซึ่งประกอบด้วยองค์ 8 ประการ เรยีกเป็น
ภาษาพระว่า อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ 1) สมัมาทิฏฐิ เห็นชอบ 2) สมัมาสงักัปปะ ด าริชอบ 3) สมัมาวาจา  
เจรจาชอบ 4) สมัมากมัมนัตะ ท าการงานชอบ 5) สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ 6) สมัมาวายามะ เพยีรพยายาม
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  1 2  ฉบับที่  2 4  กรกฎ าคม - ธัน ว าคม  2563  
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ชอบ 7) สมัมาสต ิระลกึชอบ และ 8) สมัมาสมาธ ิตัง้จติมัน่ชอบ มรรคมอีงค ์8 เหล่าน้ี สามารถสรุปลงในไตรสกิขา 
คอื ศลี สมาธ ิและปัญญา เรยีกว่า หวัใจส าคญัของพระธรรมเทศนาในวนัอาสาฬหบชูา คอื ศลี สมาธ ิและปัญญา 
เพราะคนหรือสงัคมที่มีปัญหาคือคนหรือสงัคมที่ปราศจากศีล สมาธิ และปัญญา ดงัค ากล่าวที่ว่า โลกร่มเย็น 
ดบัเขญ็ไดด้ว้ยศาสนา ศลีธรรมไม่กลบัมาโลกาจะวนิาศ [4] 
สังคมไทยกับวันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาล าดับที่สอง  
รองจากวันวิสาขบูชา เนื่องเพราะถ้าไม่มีการตรัสรู้ก็จะไม่มีผู้รู้จริตและเห็นแจ้งแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก  
แม้หลักธรรมที่ทรงค้นพบหรือตรัสรู้นัน้มีความลึกซึ้ง ยากที่สตัว์โลกผู้มีธุลีในดวงตา  คือ กิเลส จะมองเห็น 
และรูต้ามได ้แต่เมื่อทรงพจิารณาอย่างถีถ่ว้นถงึอุปนิสยัของสตัวโ์ลกซึง่ม ี4 จ าพวกดุจดอกบวั 4 เหล่า คอื  
พวกที ่1 เป็นอุคฆฎติญัญู คอื นักปรชัญาราชบณัฑติ เปรยีบดุจดอกบวัทีพ่้นน ้า เมื่อไดฟั้งธรรมกเ็ขา้ใจ
ไดไ้ม่ยาก  
พวกที ่2 เป็นวปิจติญัญู คอื พวกปัญญาชนหรอืนักวชิาการ เปรยีบดุจดอกบวัปริม่น ้า เมื่ออรรถาธบิาย  
กเ็ขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
พวกที่ 3 เป็นเนยยะ คอื พวกสุจรติชนคนที่สนใจใฝ่รู้ เปรยีบดุจดอกบวักลางน ้าเมื่อฟังธรรมต่อเนื่อง  
เป็นประจ าสม ่าเสมอ กส็ามารถรูต้ามและเขา้ใจได ้ 
พวกที ่4 เป็นปทปรมะ คอื พวกทีม่ปัีญญาทราม เปรยีบดุจดอกบวัใตน้ ้า เทศน์โปรดอย่างไร กไ็รผ้ล  
เมื่อพระพุทธองคท์รงพจิารณาสตัวโ์ลกโดยเปรยีบเทยีบหรอือุปมาดุจดอกบวั 4 เหล่าแลว้ จงึทรงด าเนิน
ด้วยพระบาทเปล่าจากพุทธคยาไปยงัเมอืงพาราณสเีพื่อเทศน์โปรดเหล่าปัญจวคัคยี์ ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  
จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันอาสาฬหบูชา สังค มไทยซึ่งได้ยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตัง้แต่สมยักรุงสุโขทยัเป็นราชธานีจวบจนปัจจุบนั พระพุทธศาสนา  
ดว้ยการประพฤตแิละปฏบิตัตินตามหลกัธรรมค าสอนขัน้พืน้ฐานของพระพุทธศาสนาคอื ศลี 5 ควบคู่กบัอามสิบชูา  
คอื การท าบุญตกับาตรและประกอบพธิเีวยีนเทยีน รวมทัง้ถวายผา้อาบน ้าฝน เป็นตน้ [4] 
การที่สงัคมในทุกระดบัชัน้ต่างมคีวามเชื่อต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งนัน้กเ็ป็นเพราะว่าผู้คนในสงัคมนัน้ ๆ ต่างก็
ต้องการหาทีย่ดึเหนี่ยวทีจ่ะน ามาเป็นพืน้ฐานในการด ารงชวีติใหด้ าเนินไปดว้ยความสง่างาม ในทางพุทธศาสนา  
กเ็ช่นเดยีวกบัองคส์มัมาสมัพุทธเจา้ไดว้างรากฐานในทางพุทธศาสนาใหปุ้ถุชนคนทัว่ไปยดึหลกัในการด าเนินชวีติ
ด้วยการน าข้อปฏิบัติของศีล 5 มาเป็นหลักในการด าเนินชีวิตก็เพียงพอแล้ว ในฐานะของปุถุชนคนทัว่ไป  
รวมทัง้สงัคมของประเทศเพื่อนบา้นทีน่ับถอืในหลกัพุทธศาสนาเช่นเดยีวกนั โดยเฉพาะสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ที่มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกบัวิถีชวีิตทางพุทธศาสนาในแบบที่คล้ายคลึงกนัด้วยจากความเป็นมา  
ของการสบืสานจากชาติพนัธุเ์ดยีวกนั จงึท าใหม้คีวามคล้ายคลงึกนัในด้านของศลิปะและวฒันธรรม โดยเฉพาะ  
การใชภ้าษาทีม่คีวามเหมอืนกบัการใชภ้าษาของภาคอสีานของไทย โดยคนไทยสามารถสื่อสารกบัคนลาวไดด้ว้ย  





บนพื้นฐานของศีล 5 เช่นเดียวกันในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานในเนื้อหาของพุทธประวัติในวดัต่าง  ๆ  
ในนครหลวงเวียงจันทน์ จึงเป็นการศึกษาและค้นคว้าถึงการน าศิลปะด้านการแต้มฮูปมาเป็นการสร้า ง
ความสมัพนัธก์บัสงัคมของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ผ่านภาพเขยีนตามทีป่รากฏอยู่ในวดัทีส่ะท้อน
ภาพความเชื่อในทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะภาพเขยีนทีไ่ด้รบัความนิยมในหมู่เหล่าของช่างแต้มฮูปในลาวนัน้  




ประชาชนชาวลาวเป็นอย่างยิ่ง ในการท างานวิจัยครัง้นี้จึงเป็นการแสดงหลักการในการน าหลักการทาง










การศกึษาวจิยัเป็นลกัษณะการวจิยัและพฒันา (Research and Development: R&D) ด้วยการลงพืน้ที่
จากสถานทีท่ีเ่ป็นวดัในนครเวยีงจนัทน์ จ านวน 9 วดั ทีม่ผีลงานโดดเด่นในเรื่องของภาพพุทธประวตัทิีเ่ขยีนภาพ
โดยช่างเขยีนลาวที่น าลกัษณะการเขยีนภาพที่เป็นต้นแบบมาจากประเทศไทย อาทิ ภาพเขยีนของพระเทวา  
ภนิิมมติ ซึง่เป็นจติรกรเอกกรมศลิปากร และภาพทีเ่ป็นตน้แบบของ ส.ธรรมภกัด ี
ซึง่ส านักงานตัง้อยู่ทีถ่นนตะนาว กรุงเทพมหานคร ซึง่การน าไปเขยีนอยู่โดยทัว่ไปของสมิในวดัต่าง ๆ  
ทีอ่ยู่ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ พรอ้มดว้ยการสมัภาษณ์พระและเณร ภายในวดัต่าง ๆ เพื่อเป็นขอ้มลูในการน าเสนอ
ด้านความคิดและแรงบนัดาลใจของพระที่มาจ าพรรษาอยู่ภายในวดักับข้อคิดเห็นจากทศันะถึงภาพฮูปแต้ม 
ที่ปรากฏอยู่ภายในวัดพร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปแบบที่ปรากฏตามเนื้อหาต่าง  ๆ ตามขัน้ตอน 
ของพุทธประวตัิดว้ยการเขยีนภาพในลกัษณะเอก็เพรสชัน่นิสมท์ีใ่ชค้วามรวดเรว็ในการแสดงออก สอดคลอ้งกบั
แนวการสร้างสรรค์ของผู้วิจ ัยเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียะจากภาพผลงานที่ปรากฏอยู่ในขณะนัน้  
เพื่อเป็นการบนัทกึความประทบัใจต่อภาพทีป่รากฏอยู่ในสมิต่าง ๆ ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ เป็นตน้  
โดยจะน าไปสู่การพรรณนาเชิงวเิคราะห์จากเนื้อหาของเรื่องพระเวสสนัดรจนไปถงึบทบาท การประสตูิ 
ตรสัรู้ ชนะมาร และปรนิิพพานในที่สุด อีกทัง้การสมัภาษณ์ศลิปินแห่งชาติที่มบีทบาทอยู่ในสงัคมจากเรื่องเล่า 
ในอดตีมาจนถงึยุคปัจจุบนัในดา้นการพฒันาการศลิปะลาวร่วมสมยัไดใ้นทีส่ดุมาแลว้กต็าม 
              เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 1. แบบสงัเกตทางภูมศิาสตรแ์ละศลิปวฒันธรรม  
 2. ขอ้มลูดา้นพุทธประวตัใินสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวจากสือ่ต่าง ๆ 
 3. การสรา้งสรรคผ์ลงานจากพืน้ทีศ่กึษาดว้ยประสบการณ์ตรง 
 4. การสมัภาษณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวบรวมขอ้มูลจากการลงพื้นที่จรงิผ่านการส ารวจ 
การสมัภาษณ์ และการสงัเกต 




5.4 วดัองคต์ือ้  
     5.5 วดัจนัทบุร ี










 1. แนวความคดิ 
 2. หลกัการทางศลิปะ 
การจดัวางองคป์ระกอบของภาพ (Composition)  
       - รปูทรง (Form)  
          - พืน้ผวิ (Texture) 
          - รปูและพืน้ (Figure and Ground)  
          - ส ี(Color)  
 ขอบเขตของการวิจยั 
 จากการวจิยัทีใ่หค้วามส าคญักบัภาพพุทธประวตัทิีป่รากฏอยู่ในสมิภายในนครหลวงเวยีงจนัทน์ ทีไ่ดร้บั
อทิธพิลการวาดภาพมาจากประเทศเพื่อนบา้น ทัง้จากรปูแบบและสสีนัทีส่ามารถครองใจสงัคมของคนลาวจากอดตี
มาจนถงึปัจจุบนัทีป่ระเทศทัง้ 2 ต่างมหีลกัในการด าเนินชวีติดว้ยการใชห้ลกัการทางพุทธศาสนา ถงึแมว้่าสภาพ
ของสงัคมการปกครองจะปรบัเปลี่ยนไปอย่างไร ประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
และไทยกย็งัด ารงความเชื่อมัน่ในหลกัธรรมค าสัง่สอนของพระพุทธเจา้ดว้ยการสรา้งสรรค ์ผลงานสะทอ้นแนวคดิ 




ผลการวเิคราะหผ์ลงานของค าสขุ แกว้มิง่เมอืง  
แนวความคดิจากการวเิคราะห์ผลงานการสร้างสรรค์และหลกัการทางศลิปะ จากกลุ่มตวัอย่าง  จ านวน  





ที่ดีงามจงึเป็นที่รกัของผู้บงัคบับญัชาส่งผลให้มโีอกาสที่ดีงามต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยระหว่างที่อยู่ในสนามรบนัน้ 
ก็ได้สร้างผลงานไว้จ านวนหนึ่งและในช่วงบัน้ปลายของการด าเนินชีวิต อาจารย์ได้รับการดูแลจากภาครัฐ  
พรอ้มกบัการสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างต่อเนื่องและสามารถสรา้งรายไดอ้กีทางหนึ่งดงัทีเ่ป็นอยู่ เป็นตน้ 
2. ผลงานทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากศลิปวฒันธรรมลาว 
ผลงานมี 1 ภาพ “ศิลปวัฒนธรรมลาว” ซึ่งเป็นการน าเรื่องราวและเนื้อหาต่าง ๆ ในด้านวัฒนธรรม 
ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มาร้อยรวมกนัด้วยการจดัวางองคป์ระกอบของภาพในรูปแบบใหม่
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  1 2  ฉบับที่  2 4  กรกฎ าคม - ธัน ว าคม  2563  
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โดยเฉพาะการน าชนเผ่าลาว 3 เชือ้ชาตทิีเ่ป็นกลุ่มหลกั คอื ลาวลุ่ม ลาวเทงิ และลาวสงู ดว้ยการแสดงสญัลักษณ์
จากการแต่งกายพรอ้มทัง้สถานทีท่ีเ่ป็นโบราณสถานซึง่มคีวามโดดเด่นอยู่ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว อาท ิวดัเชยีงทอง พระธาตุหลวง พระธาตุฮงิฮงั วดัภู อกีทัง้ประเพณีการตกับาตรพระหรอืการละเล่นพืน้เมอืง
ด้วยการเป่าแคน ซึ่งเนื้อหาภายในภาพจึงเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมปัจจุบัน 
ทีม่ศีลิปวฒันธรรมเป็นสิง่หล่อหลอมมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนั เป็นตน้ 
 3. ผลงานทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากพุทธศาสนา 
 ผลงานที่ม ี1 ชุด เป็นภาพที่เขยีนอยู่บนฝาผนังในศาลาการเปรียญวดัองตื้อ โดยมคีวามยาวประมาณ 
20 เมตร ดว้ยการวาดภาพทีผ่่านการเล่าเรื่องในภาพชดุทีช่ื่อวา่ “พระเวสสนัดร” โดยภาพพระเวสสนัดรทีม่บีทบาท 
ต่อสงัคมทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเป็นตน้แบบของการท าความดทีีม่อีทิธพิลต่อจติใจคนลาวเป็นอย่างยิง่ 
 4. ผลงานทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากรปูร่างเปลอืยของหญงิสาว 
 จากภาพวาดในชื่อว่า “NUDE” ดว้ยการแสดงออกทางศลิปะในรูปแบบเนื้อหาทีส่ะทอ้นสภาวะทางจติใจ 
ของศลิปินทีอ่ยู่ในวยั 70 ปี ต้น ๆ ทีก่ลบัไปวาดภาพความงดงามจากความเป็นธรรมชาตขิองมนุษยท์ีม่คีวามงาม 
จากธรรมชาตทิีไ่ดส้รา้งสรรคจ์ากรปูร่าง สดัสว่น และผวิพรรณ ต่างเป็นความงามจากรปู รส กลิน่ เสยีง และสมัผสั
ตามที่ศิลปินได้ประสบแล้วจึงถ่ายทอดไปตามอารมณ์และความรู้สึกอยู่ในขณะเพื่อแสดงสภาวะของจิตใจ  
ต่อผลกระทบทีอ่ยู่ตรงหน้าดว้ยภาพทีป่รากฏอยู่ เป็นตน้ 
  หลกัการทางศลิปะ 
 จากการวเิคราะหห์ลกัการทางศลิปะจากผลงานทีส่รา้งขึน้ดว้ยวสัดุสนี ้ามนัและสอีคาลกิ จ านวน 4 ภาพ
ผูว้จิยัพบลกัษณะเด่นดา้นหลกัการทางศลิปะ ดงันี้ 
 1. การจดัวางองค์ประกอบของภาพ ในการวาดภาพที่ชื่อ “สงคราม” นัน้ เป็นการจดัวางในลกัษณะ 
การสรา้งภาพใหม้รีะยะของภาพจากระยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล โดยมกีลุ่มทหารเป็นองคป์ระธานของภาพ
พรอ้มดว้ยองคป์ระกอบจากตน้ไมแ้ละภูเขาเป็นสว่นเสรมิใหภ้าพมเีอกภาพไดใ้นทีสุ่ด ในภาพ “ศลิปวฒันธรรมลาว” 
เป็นการจัดวางให้กลุ่มผู้หญิง 3 คน ที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองเป็นองค์ประธานหลักของภาพโดยมีภาพที่เป็น 
รองประธานของภาพจากภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุ พร้อมขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  
เป็นส่วนประกอบร่วม ในภาพ “พระเวสสนัดร” เป็นการจดัวางภาพที่มแีรงบนัดาลใจมาจากภาพต้นแบบโดยให้
ความส าคญักบัการแสดงออกในเชงิสญัลกัษณ์ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของภาพทีน่ิยมกนัมา ในภาพ “NUDE” เป็นภาพ
หญงิสาวในลกัษณะเปลอืยกายแสดงสรรีะไดอ้ย่างเตม็ตวั โดยมอีงคป์ระกอบของสิง่ของภายในหอ้งนอนทีส่ะทอ้น
ความเป็นสว่นตวัอยู่ดว้ยเช่นกนั เป็นตน้ 
 2. การแสดงออกทางด้านรูปทรงเป็นการแสดงออกในรูปแบบของรูปทรงที่เป็นรูปทรงจากธรรมชาติ 
ตามสภาพความเป็นจรงิทัง้จากรูปทรงของสิง่มชีวีติ ไดแ้ก่ ภาพคน สตัว ์และรูปทรงจากธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ตน้ไม ้และภูเขา ทีส่ามารถน ารปูทรงต่าง ๆ มาประสานสมัพนัธไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
ตามเน้ือหาของภาพนัน้ ๆ เป็นส าคญั เป็นตน้ 
 3. การแสดงออกทางดา้นการสรา้งพื้นผิวภายในภาพดว้ยการสรา้งสรรคผ์ลงาน ทัง้ 4 ภาพ ของศลิปิน
นัน้ได้ใช้วธิกีารเขยีนภาพในแบบการระบายเรยีบด้วยการเกลี่ยสเีข้าหากนั ซึ่งเป็นวธิกีารระบายสทีี่เป็นที่นิยม  
อยู่โดยทัว่ไป จึงท าให้ทัง้ 4 ภาพ มีความคล้ายคลึงกันในลักษณะของการสร้างพื้นผิวภายในภาพที่มีความ
สอดคลอ้งต่อกนัดงัภาพทีป่รากฏอยู่ เป็นตน้ 
 4. การแสดงออกทางดา้นรปูและพืน้ภายในภาพ ดว้ยการประสานสมัพนัธร์ะหว่างการสรา้งในส่วนทีเ่ป็น
รปูและในสว่นทีเ่ป็นพืน้ จากการก าหนดทศิทางของแสงและเงาเป็นการสรา้งความกลมกลนืและการสรา้งค่าน ้าหนกั
ภายในภาพใหม้คีวามคมชดัตามจงัหวะของค่าน ้าหนกัจากภาพ ขาว เทา และด า ไดใ้นทีส่ดุ เป็นตน้ 
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 5. การแสดงออกทางด้านการใชส้ภีายในภาพ ด้วยการแสดงออกทางศลิปะด้วยการใชส้ทีีใ่กล้เคยีงกบั
ความเป็นธรรมชาตติามทีต่าเหน็ในภาพทีอ่ยู่ในเชงิสรา้งสรรค์นัน้ ศลิปินได้ปรุงแต่งสสีนัได้ใหค้วามรู้สกึทีรุ่นแรง
ด้วยการให้ค่าน ้าหนักของสทีี่เข้มข้นและสสีนัที่สดใสมากยิ่งขึ้นที่ เป็นไปตามจินตนาการของศิลปินเป็นส าคัญ  
เป็นตน้ 
 สรุปการพฒันาสรา้งสรรคข์องผูว้จิยั 
 จากการศกึษาผลงานจติรกรรมของศลิปินแห่งชาติ คอื ค าสุข แก้วมิง่เมอืง ในผลงาน จ านวน 4 ภาพ  
ในประเดน็เรื่องของแนวคดิและหลกัการทางศลิปะ พร้อมด้วยทศันะในเรื่องของพระพุทธศาสนาในสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยผูว้จิยัไดส้รา้งสรรคผ์ลงานจากการศกึษาคน้ควา้และสรา้งสรรคด์ว้ยการลงพื้นที ่
จากการเขียนภาพในสถานที่จริงจากภาพสิม ต่าง ๆ ในนครหลวงเวียงจันทน์ ภาพพระเวสสันดร  
และภาพพุทธประวตัิ ด้วยการสมัผสัจากบรรยากาศภายในวดัต่าง ๆ ในนครหลวงเวียงจนัทน์ จึงเป็นผลงาน 
จากการสรา้งสรรคใ์นสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวทัง้สิน้ดงัภาพทีป่รากฏดงักล่าว เป็นตน้ 
แนวคดิในการสรา้งสรรคผ์ลงาน เป็นผลงานสรา้งสรรคก์ารวาดภาพสมิจากวดั 4 แห่ง และศกึษาฮปูแตม้
พุทธประวตั ิและภาพพระเวสสนัดร ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ ดงันี้ 
กลุ่มที่ 1 การสร้างสรรค์ภาพสิมโดยเริ่มจากวัดอินแปงด้วยโครงสร้างของสิมที่มีขนาดใหญ่และมี
รายละเอยีดในการตกแต่งดว้ยลวดลายลาวเป็นส าคญั ภาพสมิวดัหายโศกทีม่รีปูทรงของสมิทีม่ขีนาดใหญ่มากที่สุด 
แต่มีความเรียบง่ายในการตกแต่งภายนอกด้วยลายปูนปั้น  ภายในสิมวัดมีชัยซึ่งมีความโดดเด่นด้วยการใช้ 
สเีหลอืงสดในการระบายในส่วนทีเ่ป็นพืน้อยู่ภายนอกและมสีสีนัของหลงัคาดว้ยสสีม้ผสมแดง สมิวดัองตื้อ เป็นสมิ  
ที่มีรูปแบบในลักษณะล้านช้างผสมผสานโครงสร้างที่แข็งแรงและใช้สีปูนแห้งในการระบายอยู่ภายนอก  
สมิวดัจนัธบุร ีเป็นสมิทีม่รีูปแบบคลา้ยคลงึกบัสมิของวดัองตือ้ทัง้โครงสรา้ง รูปแบบในการตกแต่ง และสสีนัอยู่ดว้ย
เช่นกัน สิมวัดสีเมืองเป็นสิมในรูปแบบเฉพาะให้ความส าคัญกับรายละเอียดในการตกแต่งพร้อมกับการ  
ใหค้วามส าคญักบัพธิกีรรมตามแนวทางของวดั สมิวดัพระธาตุหลวงใตไ้ดศ้กึษาฮปูแต้มในฝาผนังศาลาการเปรยีญ 
และมีเจ้าอาวาสที่มีความคิดก้าวหน้าในการสร้างสรรค์ผลงานภายในวัดสีบุญรือง จึงเป็นลักษณะการสร้าง
ประสบการณ์ทางสนุทรยีะพรอ้มดว้ยการสมัภาษณ์เพื่อเป็นขอ้มลูน าไปสูก่ารวเิคราะหใ์นล าดบัต่อไป 
ผลงานกลุ่มท่ี 1 ภาพ “สิม” 
                 สือ่วสัดุ : สอีครลิคิ                                                        สือ่วสัดุ : สอีครลิคิ 
           ขนาด : 100 x 80 เซนตเิมตร                                          ขนาด : 100 x 80 เซนตเิมตร 










                (ก) ภาพ “สมิอนิแปง”                                                      (ข) ภาพ “สมิองตือ้” 
                                          ภาพท่ี 1 ผลงานกลุ่มที ่1 ภาพ “สมิ” 
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กลุ่มที่ 2 การสร้างสรรค์ภาพพระเวสสนัดร โดยภาพ (ค) ชื่อภาพ “หิมพานต์” ซึ่งเป็นภาพที่เขยีนขึน้
ภายในวัดศรีบุญเรืองเป็นภาพที่แสดงออกในเรื่องของพราหมณ์ 5 คน ที่จะมาขอช้างจากพระเวสสันดร 
และในภาพ (ง) ชื่อภาพ “มหาราช” ซึ่งเป็นภาพที่เขยีนขึ้นจากภายในวดัอินแปง โดยเป็นภาพที่แสดงเนื้อหา 
พระเวสสนัดรและพระนางมทัรปีลอมแปลงมาจากพระอนิทรเ์พื่อมาปกป้อง 2 กุมารน้อย โดยภาพนี้เป็นภาพวาด
ประดบัตกแต่งอยู่ดา้นหน้าของสมิทีว่ดัอนิแปงตามทีเ่ป็นอยู่ เป็นตน้ 
ผลงานกลุ่มท่ี 2 ภาพ “พระเวสสนัดรชาดก” 
                 สือ่วสัดุ : สอีครลิคิ                                                        สือ่วสัดุ : สอีครลิคิ 
           ขนาด : 100 x 80 เซนตเิมตร                                          ขนาด : 100 x 80 เซนตเิมตร 










                (ค) ภาพ “หมิพานต”์                                                      (ง) ภาพ “มหาราช” 
                               ภาพท่ี 2 ผลงานกลุ่มที ่2 ภาพ “พระเวสสนัดรชาดก” 
 
กลุ่มที ่3 การสรา้งสรรคภ์าพพุทธประวตั ิจ านวน 4 ภาพ  
ภาพ (จ) ชื่อภาพ “ประสูติ” ซึ่งเป็นภาพที่เขียนขึ้นมาจากภาพภายในสิมวัดหายโศก ด้วยการ 
ใช้สสีนัและรอยแปรงโดยลดรายละเอียดในภาพให้ลดทอนลงไป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระนางเจ้ามายาราชเทว ี 
ได้เสด็จด าเนินไปถึงร่มไม้สาลพฤกษ์ ทรงยกพระหตัถ์เหนี่ยวกิ่งสาละซึ่งอ่อนน้อมค้อมลงมาในขณะที่พระนาง  
ทรงครรภ์อยู่ถ้วนทศมาส หรือ 10 เดือน และได้ประสูติพระกุมารภายใต้แวดวงพระวิสูตร (ม่าน) ในวันเพ็ญ  
เดอืนวสิาขะ (กลางเดอืน 6) [5] 
ภาพ (ฉ) ชื่ อภาพ “ชนะมาร” เ ป็นภาพที่ เขียนขึ้นที่ว ัดพระธาตุหลวงใต้  โดยมีความหมาย 
โดยสรุปว่า พญามารตกตะลึงเห็นเป็นอัศจรรย์ ด้วยมิได้เห็นมาแต่กาลก่อนก็ประนมหัตถ์ถวายนมัสการ  
ยอมปราชยัพ่ายแพบุ้ญบารมขีองพระมหาบุรุษแลว้กอ็นัตรธานหนีไปจากทีน่ัน่ [5] ซึง่เป็นการเขยีนภาพทีใ่ชส้สีนั
สดใสประสานด้วยความหนักแน่นของเนื้อหาและน ้าหนักของภาพ จึงท าให้ภาพมีความขึงขงัและอ่อนโยน 
อยู่ในภาพทีป่รากฏดงักล่าว เป็นตน้ 
ภาพ (ช) ชื่อภาพ “ตรัสรู้” เป็นภาพที่เขียนขึ้นจากภายในสิมวัดหายโศก มีความหมายโดยสรุปว่า  
พระมหาบุรุษทรงก าจดัมารและเสนามารใหป้ราชยัดว้ยพระบารมทีรงเจรญิสมาธภิาวนาไดย้ิง่ขึน้ ทรงเจรญิสมาธิ
ภาวนาจติใจใหแ้น่วแน่ปราศจากอุปกเิลสจนจติสุขุมเขา้โดยล าดบั ไม่ชา้กไ็ดบ้รรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตตยิฌาน  
และจตุตถฌาน ซึง่เป็นส่วนรูปสมบตัเิป็นล าดบัจนถงึอรูปสมาบตั ิ4 บรบิูรณ์ ซึง่น าไปสู่การตรสัรูข้องพระพุทธเจา้ 
ได้ในที่สุด [5] เป็นภาพที่ใช้วธิกีารเขยีนในลกัษณะการกระจายสะเกด็สใีห้แพรวพราวทัง้ภาพดงัภาพที่ปรากฏ  
เป็นตน้ 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  1 2  ฉบับที่  2 4  กรกฎ าคม - ธัน ว าคม  2563  
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ภาพ (ซ) ชื่อภาพ “ปรินิพพาน” ซึ่ง เป็นการสร้างสรรค์จากภาพเขียนที่อยู่ ในสิมวัดหายโศก  
ด้วยการเขยีนภาพในลกัษณะการลดสกัดตดัทอนรายละเอยีดให้เหลือเพยีงรูปทรงและการจดัวางองค์ประกอบ 
ของภาพทีแ่สดงออกในเชงิสญัลกัษณ์ในท่าทางที่พระพุทธเจา้ทรงอยู่ในท่าไสยาสน์ ด้วยการใชส้สีนัและร่องรอย
ปลายพู่กนัตามช่วงเวลาและจงัหวะในการเขยีนภาพอยู่ในขณะนัน้ โดยมีแนวคิดสรุปไว้ว่า “ดูกรอานนท์ สิง่ใด 
ที่ตถาคตได้สละแล้ว คายแล้ว ปล่อยเสียแล้ว ละเสียแล้ว  วางเสียแล้ว การที่ตถาคตจกัคืนมารับสิ่งนัน้เข้าไว ้
เพราะเหตุแห่งชีวิต ไม่เป็นฐานะที่จะมีขึ้นได้เลย” และได้แสดงทศันะไว้อีกว่า “อานนท์ วัยของตถาคตล่วงลุ 
ถงึความชราแลว้ ชวีติของตถาคตเหลอือยู่น้อยแลว้ไม่ชา้กจ็ะละท่านทัง้ปวงไป ท่านทัง้หลายจงมสีตอิย่าไดป้ระมาท




ผลงานกลุ่มท่ี 3 ภาพ “พทุธประวติั” 
                 สือ่วสัดุ : สอีครลิคิ                                                        สือ่วสัดุ : สอีครลิคิ 
           ขนาด : 100 x 80 เซนตเิมตร                                          ขนาด : 100 x 80 เซนตเิมตร 









                  (จ) ภาพ “ประสตู”ิ                                                      (ฉ) ภาพ “ชนะมาร” 
                  
                  สือ่วสัดุ : สอีครลิคิ                                                       สือ่วสัดุ : สอีครลิคิ 
           ขนาด : 100 x 80 เซนตเิมตร                                          ขนาด : 100 x 80 เซนตเิมตร 









                  (ช) ภาพ “ตรสัรู”้                                                      (ซ) ภาพ “ปรนิิพพาน” 
                                   ภาพท่ี 3 ผลงานกลุ่มที ่3 ภาพ “พุทธประวตั”ิ 




  จากการสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะในรูปแบบศลิปะเอก็เพรสชัน่นิสม ์จ านวน 8 ภาพ เนื้อหาของการเขยีน  
ได้แบ่งแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ในกลุ่มที่ 1 เป็นการเขียนภาพสิมในวดัต่าง ๆ ในนครหลวงเวียงจนัทน์ทัง้หมด 
จ านวน 2 สมิ ภาพ (ก) และ ภาพ (ข) ในกลุ่มที ่2 เป็นการเขยีนภาพจากแรงบนัดาลใจภาพเขยีนในสมิวดัสบีุญเรอืง
ในภาพ “หมิพานต”์ และในสมิวดัอนิแปงในภาพ “มหาราช” จ านวน 2 ภาพ คอื ภาพ (ค) และ ภาพ (ง) และในภาพกลุ่ม 
ที่ 3 เป็นการสรา้งสรรค์ภาพพุทธประวตั ิจากภาพ (จ) “ประสูติ” ภาพ (ฉ) “ชนะมาร” ภาพ (ช) “ตรสัรู้” และภาพ




           1. ดา้นการจดัวางองคป์ระกอบของภาพ กเ็ป็นไปตามตน้แบบของภาพทีไ่ดน้ ามาคดัลอกแต่ไดเ้พิม่ขนาด
ใหม้คีวามเหมาะสมกบัอาคารสถานทีจ่งึเป็นภาพที่สรา้งความแปลกตา ชวนใหต้ดิตามในเนื้อหาไดอ้ย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป 
           2. ด้านการจดัวางรูปทรง ก็เป็นไปตามต้นฉบบัที่ได้จดัวางรูปทรงต่าง ๆ ตามต าแหน่ง โดยมีเนื้อหา 
ทีเ่ล่าเรื่องไปตามขัน้ตอนตามเรื่องราวทีเ่ป็นอยู่ โดยมขีนาดภาพทีม่คีวามกวา้งและความสงูเพิม่ขึน้ทีค่วรสอดคล้อง
กบัพืน้ทีเ่ป็นฝาผนงัภายในสมิของวดัตามทีเ่ป็นอยู่ดงัภาพทีป่รากฏ เป็นตน้ 
           3. ด้านการสร้างพื้นผิวในการเขยีนภาพ ด้วยการให้ความส าคญักบัการระบายสแีบบเรียบ โดยใช้วธิี 
เกลีย่สใีหก้ลมกลนืและไล่น ้าหนักของสใีหม้คีวามอ่อนแก่ทีแ่ตกต่างกนัไป จงึท าใหภ้าพโดยรวมของการแสดงออก 
ทางศลิปะมลีกัษณะแบบเรยีบใหค้วามรูส้กึทีส่งบราบรื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัเนื้อหาของภาพในการทีจ่ะสือ่ความหมาย 
ต่อสงัคมไดต่้อไป เป็นตน้ 
           4. ดา้นการสรา้งสรรคใ์นเรื่องของรปูและพืน้ ดว้ยความตระหนกัในคุณค่าของการสรา้งน ้าหนักภายในภาพ
เพื่อให้ภาพมคีวามคมชดัจากการแทนค่าของน ้าหนักภาพดว้ยการใหน้ ้าหนักขาว เทา และด า จะค านึงถงึคุณค่า
ของแสงและเงาตามจนิตนาการของผูส้รา้งสรรคม์าจากอดตีใหด้ ารงอยู่ตามผลงานทีป่รากฏ เป็นตน้ 
           5. ด้านการสร้างสรรค์จากการใช้สีสัน ทัง้จากการแสดงออกจากภาพที่ปรากฏในรูปแบบศิลปะ 






            จากการศกึษาวจิยั เรื่อง “การศกึษาและสรา้งสรรคฮ์ูปแต้มตามพุทธประวตัทิีป่รากฏอยู่ในสมินครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในรูปแบบศิลปะเอ็กเพรสชัน่นิสม์ ” ซึ่งจากการวิเคราะห ์
ผลงาน 4 ภาพ ของศลิปินแห่งชาติสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว คอื ค าสุข แก้วมิง่เมอืง และผลงาน 
ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของการสร้างสรรค์จากผู้วิจ ัย  
จ านวน 8 ภาพ ประกอบดว้ย ผลงานกลุ่มที ่1 ภาพ “สมิอนิแปง” และ ภาพ “สมิองตื้อ” รวมทัง้หมดจ านวน 2 ภาพ 
ผลงานกลุ่มที่ 2 ภาพ “หิมพานต์” และ “ภาพ “มหาราช” รวมจ านวน 2 ภาพ ผลงานกลุ่มที่ 3 ภาพ “ประสูติ”  
ภาพ “ชนะมาร” ภาพ “ตรสัรู”้ และ ภาพ “ปรนิิพพาน” รวมจ านวน 4 ภาพ ผูว้จิยัพบประเดน็ส าคญัจากการวเิคราะห์
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  1 2  ฉบับที่  2 4  กรกฎ าคม - ธัน ว าคม  2563  
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ผลงานจากศลิปินสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว และผลงานของผูว้จิยัพบว่า มปีระเดน็ทีน่่าสนใจทีเ่กดิขึน้ 
จากการท างานวจิยัตามกระบวนการวจิยั โดยสรุปผลการวจิยัใน 3 ประเดน็หลกั ดงันี้ 
            1. ประเด็นเรื่องแนวความคิดของศิลปินจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว มีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน คอื ผลงานของค าสุข แก้วมิง่เมอืง ในช่วงเวลาทีต่้องไปท าหน้าที่ รบัใชช้าตดิ้วยการเป็นทหาร
เกณฑ์ด้วยภายใต้จติส านึกแล้วเป็นผู้ที่มคีวามสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะจนผู้บงัคบับัญชามองเห็น 
ถึงความสามารถว่าเป็นผู้ที่มพีรสวรรค์ทางด้านนี้จงึให้ไปอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ท าให้ศิลปินค าสุขได้แสดง
ศกัยภาพทางศลิปะไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ โดยแสดงทศันะไวว้่า “แตม้ตลอด ภาพแตม้ทีไ่ดแ้ตม้ในสมยัสงคราม 
ได้ขายให้ญี่ปุ่ นไปประมาณ 30-40 แบบ ล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่บันทึกเหตุการณ์การต่อสู้ของประเทศลาว 
โดยเฉพาะแม่นขัน้รบลาวเชงิโดยมเีอกสารครบถ้วน แต่บางภาพบนัทกึตวัจรงิในสนามรบ แต่บางภาพอาจารย์ 
ไดป้ระดษิฐค์ดิแต่งเพิม่เตมิตามเอกสาร” และในช่วงบัน้ปลายของการรบัใชร้าชการจนมาถงึการเกษยีณอายุโดยได้
ปรบัเปลีย่นบทบาทในการด าเนินชวีติตามสภาพทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั โดยแสดงทศันะไวว้่า “ทางรฐับาลไดพ้จิารณา
ใหอ้าจารยไ์ดเ้กษยีณบ านาญ และกนิเงนิสงครามจากบาดแผลสงครามประเภท 3 และเหน็สมควรใหอ้าจารยค์ าสขุ
ได้พกัผ่อนเขา้บ านาญ เมื่ออาจารย์ออกจากราชการในปี ค.ศ. 1995 บ านาญ อาจารย์กท็ าหน้าที่ในการแต้มรูป 
อย่างต่อเนื่อง แม้นว่าร่างกายของอาจารยจ์ะมอีายุมากขึน้แต่ผลงานอาจารย์มมีากมายเตม็บ้าน เต็มสถานที่อยู่
อาศยัอยู่ โดยอาจารยข์ายผลงานเงนิมาซือ้ โดยขายประมาณ 30-40 แผ่น จากนัน้มฝีรัง่ สงิคโปร ์มาซือ้ภาพต่าง ๆ 
นานา”  
             2. ประเดน็เรื่องการสร้างสรรคผ์ลงานในด้านพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าผลงานทางด้านพุทธศาสนาจะมอียู่  
ไม่มาก แต่ศลิปินค าสขุกไ็ดม้โีอกาสร่วมงานกบัพระมหาผ่อง สะมะเลกิ โดยไดแ้สดงทศันะไวว้่า “แทจ้รงิอาจารยบ์อ
ไดจ้บลายลาว แต่อาจารยไ์ดว้าดภาพพระเวสสนัดรในวดัองคต์ือ้ และเคยแตม้ไปอเมรกิาจ านวนหนึ่ง การทีอ่าจารย์




ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวกย็งัด ารงอยู่ตลอดมา โดยได้แสดงทศันะไว้ว่า “เพราะว่าประชาชน
ศรทัธาต่อความเชื่อในทางศาสนาโดยพระเวสสนัดรได้กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกบัการเกิดดบัของมนุษย์  
และศรัทธาในความดี ในการแต้มภาพพระเวสสันดรต้องแต้มตามความรักความชอบของเจ้าอธิการวัด  
และตามความเชื่อของประชาชน โดยคนลาวมคีวามศรทัธาทางจติใจทีส่ง่ผลต่อรปูภาพพระเวสสนัดร คอื ความจรงิ
ตัง้แต่อดตีมาจนถงึปัจจุบนั ดงัค าขวญั “เฮด็ดไีดด้ ีเฮด็ชัว่ไดช้ัว่” 
  3. ประเดน็ทีส่ง่ผลต่อการสรา้งสรรคผ์ลงานของผูว้จิยัและการกา้วไปสู่การเป็นศลิปะร่วมสมยัจากประเทศ 
เพื่อนบา้นทีม่ศีลิปะและวฒันธรรมทีค่ลา้ยคลงึกนัดว้ยการแลกเปลีย่นเทคนิคและวธิกีารในการแสดงออกทางศลิปะ  
อีกทัง้การน าแนวคิดทางด้านพุทธศาสนาเป็นแกนกลางในการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ด้วยหลักการ  
ทางพุทธศาสนาตามแนวทางเถรวาทเพื่อตอกย ้าในมิตรภาพจากความผูกพันตามชาติพันธุ์ที่เ ป็นมา  
ถงึแมจ้ะแตกต่างกนัในเรื่องของการปกครอง แต่การมจีติวญิญาณทีค่ลา้ยคลงึกนัย่อมน าไปสู่การหล่อหลอมใหเ้กดิ
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